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T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Londres, 24 de septiembre. 
Anuncian de Bangkok que ha sa 
lido para Peking un enviado espe-
cial del gobierno s iamés para in-
quirir del gobierno chino si está 
dispuesto á auxiliar á Siam, en el 
caso de que éste tomo la resolución 
de negarse en absoluto á satisfacer 
las exigencias de Francia. 
Viena, 24 <?c septiembre. 
La policía ha recogido gran núme-
ro de bombas. Créese que el plan 
de los anarquistas era colocarlas 
en distintos puntos de esta ciudad, 
y hacerlas estallar simultáneamen-
te. 
Se han efectuado catorce arrestos. 
Nuera- York, 24 de septiembre. 
Telegrafían do Buenos Aires que 
se ha librado un reñido combate en-
tre las tropas del gobierno y las 
partidas rebeldes de la provincia 
de Tuoumán que invadieron la pro-
vincia de Santiago del Estero, resul-
tando derrotadas estas últimas, y 
v iéndose obligadas s!. volverse para 
Tucumán. 
T E L E G R A M A S D E BCOY". 
Madrid, 24 de septiembre. 
E n los momentos en que se esta-
ba efectuando el desfile de las tro-
pas que habían asistido á la re-
vista militar en Barcelona, estalla-
ron dos petardos al lado del géheral 
Martínez Campos, que como Capi-
tán Ceneral del distrito presenciaba 
el desfile. 
Te resultas de la explosión salió 
herido levemente el referido gene-
ral y muerto el caballo que monta-
ba. Asimismo resultaron heridos 
dos guardias civiles. 
Poco después de ocurrido el he-
cho, el general Martínez Campos 
recorrió á caballo las calles de la po-
blación, habiendo sido aclamado, 
victoreado y aplaudido. 
Madrid, 24 de septiembre. 
Ha fallecido uno de los guardias 
civiles que resultaron heridos en la 
explosión de les petardos. 
Además, fueron heridos levemen-
te un ayudante del general Martí-
nez Campos y el general Castellví. 
E l general Martines Campos cayó 
del caballo, herido en el muslo dere-
cho. E n la caída sufrió también una 
contusión en un hombro, habiendo 
sido trasladado al palacio de la Ca-
pitanía General en carruaje. Des-
pués de curado asistió á la inaugu-
xacíón del Congreso Internacional 
de la Propiedad Literaria. 
L a catástrofe produjo un gran pá-
nico en la numerosísima concurren-
cia que presenciaba la revista, dan-
do lugar á carreras y atropellos de 
los que resultaron varios heridos. 
E l autor del atentado ha caído en 
poder de las autoridades. Se llama 
Paulino Pollars y es conocido por 
sus exaltadas ideas anarquistas, ha-
biendo confesado su delito. Regis-
trada la casa del detenido fueron en-
contrados papeles que prueban la 
influencia, que el citado individuo 
ejercía en sus compañeros. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoyen este puerto el vapores-
pañol Méjico. 
San Petersburgo, 25 de septiembre. 
Créese que se ha perdido el moni-
j tor ruso Roosalka durante el recien-
te temporal que descargó en el Golf o 
de Finlandia, y que haya perecido 
toda su dotación, que se compone de 
12 oficiales y 166 individuos de 
tropa. 
L a s olas han arrojado á las costas 
un cadáver que no ha podido ser i -
dentificado; pero por el traje, se de-
duce que debe proceder de un tripu-
lante de un buque de guerra ruso. 
Además han sido avistados en alta 
mar restos de un buque que parecen 
haber pertenecido al expresado mo-
nitor. 
Londres, 25 de septiembve. 
E n Hamburgo han ocurrido desde 
el viernes pasado hasta hoy por la 
mañana, 7 nuevos casos de cólera, y 
han fallecido 9 atacados. 
E n San Petersburgo se registra-
ron ayer 62 casos y 27 defunciones. 
E n Brest han fallecido cinco ata-
cados. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
Dicen de San Francisco de Cali-
fornia que frente á una fonda fre-
cuentada casi exclusivamente por 
marineros, estalló una bomba, de 
cuyas resultas murieron en el acto 
dos personas. 
Agrega el despacho que además 
hubo numerosos heridos, tres de 
los cuales fallecieron pocas horas 
después, y que otro está próximo á 
espirar. 
Han sido arrestados dos indivi-
duos pertenecientes á la Unión de 
Obreros, sobre quienes recaen fuer-
tes sospechas de ser los autores del 
hecho. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Yiimúrí, 
j Nueva York, 25 de septiembre. 
Son contradictorias las noticias 
I que se están recibiendo de Rio Ja-
¡ neiro. 
Según los últimos despachos, el 
Gobierno brasileño declara que has-
ta ahora los rebeldes no se han apo-
derado de ningún punto importante 
¡ de la costa; que cunde el desaliento 
! entre ellos; que no cuentan con los 
recursos necesarios, y que muchos 
! abandonan las filas rebeldes. 
Según otros telegramas, el movi-
| miento tiene por objeto la restaura-
I ción déla monarquía. 
Nueva York, 25 de septiembre. 
Telegrafían de la República Ar-
gentina que Ja situación va toman-
do allí un aspecto muy grave. Los 
radicales desafectos al gobierno no 
cesan en sus esfuerzos para preci-
pitar la caída del Presidente de la 
República. 
Continúan los arrestos y el gobier-
no está tomando toda clase de pre-
cauciones. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 diT., (banqueros) 
á94¿. 
Bonos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por ciento, lí 112, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, á 3 27i32. 
Regular á buen refino, de 3 | & 31. 
j Azúcar de miel, de 8 á S i . 
j Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
j El mercado, firme. 
i Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $13.10, 
nominal. 
', Harina patent Minnesota, $4.60. 
Londres, septiembre 23. 
Aztícar de remolacha, & 1 4 i l l i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á i e i 4 J . 
Idem regular refino, ¿ 14i. 
Consolidados, & 98 lil6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 64 i , ex-inte-
rés. 
Favís, septiembre 23. 
Bentn, 3 por 100, á 98 francos 17i cts., ex-
interés. 
Nueva- York, septiembre 23. 
La existencia de azúcares en Nuera «York, 
i es hoy de 1,800 toachulas, contra 1,500 bo-
coyes y 293,000 saces en igual fecha de 
1892. 
C Queda prohibida la feproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualJ 
LO BE BARCELONA. 
Nuestros lectores se habrán entera-
do con la misma indignación que noso-
tros"de laFn^íicías qué se Ean'recibido 
del suceso ocurrido en Barcelona, en 
la revista militar celebrada con motivo 
de ser ayer los días de S. A . E. la Prin-
cesa de Asturias. 
Y no decimos ésto tan solo por el 
grave riesgo á que se vió expuesta la 
vida del valiente soldado y noble caba-
llero, el Sr. Capitán General Martínez 
Campos, milagrosamente escapado de 
un inicuo atentado. 
La impresión desagradable que tales 
hechos dejan en nuestro ánimo crece y 
aumenta cuando pensamos en las con-
secuencias que para una muchedumbre 
que acude á distraerse ó á presenciar 
un acto militar han tenido en este caso 
y piieden tener en otros las salvajes de-
mostraciones de eso s innovadores que 
pretenden curar los vicios de la actual 
organización social por medio de la di-
namita. 
(Jn-emos que toda protesta resulta 
poco enérgica contra esas escenas de 
barbarie que tanto menudean en las 
postrimerías del siglo de las luces. 
Viena, 25 de septiembre. 
A consecuencia de las declaracio-
nes hechas por los 14 anarquistas 
que fueron detenidos ayer en esta 
capital, han sido arrestados en la 
ciudad de Brunn 63 individuos, 
miembros de una sociedad secreta. 
Londres, 25 de septiembre. 
Circula el rumor de que el Czar de 
Rusia ha elegido para sucederle en 
el trono á su hijo el Gran XKique Mi-
guel. 
ACTUALIDADES. 
"No os podréis quejar de mí 
Vosotros á quien maté: 
Si buena vida os quité, 
Buena sepultura os di." 
Eso ó algo parecido pudiéramos de-
cir al Sr. González López, porque sin 
nuestros comentarios á su proposición 
reconstituyente, aun estaría esta sir-
vieudolde pasto á los cangrejos de 
Cárdenas, mientras que ahora, merced 
á nuestros buenos oficios, ya es conoci-
da y admirada desde la punta de Mai-
sí al Cabo de San Antonio. 
Ayer la reprodujeron y comentaron 
el Avisador y L a Unión, y hoy es de 
creer que estará ya haciendo sudar á 
todas las prensas de la Isla. 
*—"No conocíamos la proposición de 
referencia, dice L a Unión; pero ya que 
nuestro colega cardenense la ha dado 
á luz y el DIARIO DE LA. MABINA la 
comenta á su manera, no tenemos in-
conveniente en reproducirla. Y s alvan-
do todos los respetos que nos merecen 
los acuerdos de la Directiva, á cuya 
sanción habrá de someterse, diremos 
por nuestra propia cuenta que no s pa-
rece bien esa proposición, como cual-
quiera otra que tienda á reorgani zar el 
partido, purgándolo de elementos inac-
tivos ó débiles en sus creencias " 
¿Purgándolo? 
A l parecer el colega es partidario del 
sistema Le Eoy, porque de otra suerte 
no se explica que pretenda someter el 
organismo debilitado de la Unión Cons-
titucional al procedimiento enérgico de 
los purgantes. 
Eeconstituyentes, inyecciones de 
Brown Sequard es lo que necesita ese-, 
partido, y no debilitantes nuevos que 
den al traste con la poca vida que le • 
queda. 
Después dice el colega que si copia. 
la proposición referida es por vía de 
información. 
O lo que es lo mismo, que L a Undón 
no se hace solidario de ella. 
Y esto ya se puede explicar mejor 
que lo de los purgantes; porque el se-
ñor González López dice en su proposi-
ción: "el partido de Unión Constitucio-
nal no se disuelve"; y los Sres. Calvo, 
Guzmán, Quesada y Marqués de Pinar 
del Eío, sosteniendo lo contrario, fue-
ron causa de que el colega se acata-
rrase. 
El Avisador opina "que debe alte-
rarse la redacción de la base Ia, supri-




IRecomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses de Q 
primer orden. j* 
9 2 . s r r M . S t e i n y | 
ITO',rA.—Nuestras ventas al contado, y las personas no presenta- [í 
das garantizarán sus encargos. Q 
C 1349 78a-8A B 
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TE LE (* lí A MAS COMEECJALES. 
Nueva-York, septiembre 23, d las 
a i de la tarde. 
Ouzas españolas, & $15.75. 
Centenes, (1$* 85. 
Descnento papel comercial, 60 dir., de 7 
8 por ciento'. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banque-
ros), á $4.84i. 
Idem sobre París, 60 d|Y. (banqneros), ó 5 
francos 23i. 
Se realizan en partidas sin reparar en precios, los hay de todas clases y tamaños. Surtido completo de 
* ESMERALDAS, RUBIES, PERLAS y ZAFIROS. Gran variedad de joyas de todas clases. Montaduras sin 
piedras. Gran surtido de oportunidad páralos del giro y para el público. ¡PRECIOS DE REALIZACION! 
LANCHA. 102, Apiar, 102, M e al Banco E s p M . 
11340 8e-45 
HOY 25. 
A T A S >̂ l'nmera representación en la temporada de 2a lindísima zar-
*• "-ÍIO O» zuela en 3 actos, titulada: 
R O B I N S O N 
por las Sras. Alemany, Carmena, Srtas. Ibiñez, Ilodriguez, (P.) y los señores 
Villareal, Castro, líacbiller, Arenal (R.) y coro general. 
A LAS 9; Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
Grillé 19, 29 6 3er. piso $ 1 50 
Palco 19 ó 29 piso 1 00 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con Idem.. 0 23 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento de paraíso oon entra-
da tO 20 
Entrada general 0 25 
Entrada & tertulia ó paraíso.*. 0 15-
r 16.-. 8-25 En ensayo G U E R R A E U R O P E A . 
Muestro crédito y fama n o s ó l o c o n s i s t e n ©n e l p rec io , c a l i d a d y belleza del calzado que v e n d e m o s , sino t a m b i é n en 
una innegable verdad, que n o t i e n e v u e l t a de h o j a n i r é p l i c a , y á l a c u a l atendemos c o n esmero. 
¿ B a s t a comprar calzado bueno , b o n i t o y bara to? C o n t e s t e n aquellos á quienes aprietan los zapatos; aquellos que 
van por las calles haciendo t r i s t e f i g u r a , y a cojeando, ora c o n b a l a n c e s de borrachos, ó con la cara compungida por in-
soportable pres ión en los p i é s , que desean verse l i b r e s de t a m a ñ o martirio. 
iHe ahí el por qué de la fama y c r é d i t o de la p e l e t e r í a , c u y o c ó m o d o calzado permite caminar s in sufrimientos. 
E L B A Z A R I N G r L . E S , San Rafael esquina á Industria. 
C 153 7 alt [a-25 St¡ 
cual no debe tenerse en cuenta, toda 
vez que solo se propuso por tres vo-
cales y no tuvo eco alguno en la Jun-
ta." 
De donde se deduce que también el 
colega comercial es partidario de se-
guir purgando á su partido, porque, si 
no lo fuera, no trataría con tan pocas 
consideraciones, con tan despreciativo 
desden, á los Sres. Guzmán, Quesaday 
Marqués de Pinar del Eio, que son los 
tres vocales á quienes el Avtsador se 
refiere. r 
El resumen de todo esto es que L a 
Unión quiere ó parece querer purgar 
al partido de ciertos elementos y que 
el Avisador está resuelto á purgarle de 
otros. 
Y nosotros decimos: ¿qué le quedará 
á ese cuerpo anémico después de tati-
tos purgantes! 
supuestadas excede á 
disponible; y al efecto, 
si terminados: uno de los dos pabe-
llones para 70 enfermos, el departamen-
to hidroterápico y el edificio para boti-
se 
l s 
la que tenía i cía. Casi terminado se halla también 
bailan ca- ^ uno délos pabellones para 70 enfermos 
1 que se construye, y muy adelantado el 
| edificio para dependencias. La compe-
j tencia del ingeniero Sr. Sánchez Már-
i mol nos excusa de elogiar la solidez y 
I belleza de esas construcciones. E l D i -
ca, despensa, cocina y dependientes; á 
los que seguirán inmediatamente el ga-
quirúrgicas, la 1 rector de esas obras ha querido que los 
res de L a Lucha y el DIARIO DE LA 1 años, todo lo ha encontrado fácil y sen-
MARINA, Sres. Valdivia y Triay. Ocu 
paban los dos extremos de la mesa los 
cilio; porque ha sido progresivo el au-
mento de socios y de recursos, con lo 
Sres. Pola, que figura con el número 1 de | cual, y con el concurso siempre decidí-
La 
La benemérita Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na, fundada hace catorce años, ha rea-
lizado una de las obras más bellas y 
loables en las instituciones de su cía-
ee: en lugar de pensar en la adquisi-
ción de edificio propio, para recreo 
y reunión de sus socios, ha procu-
rado poseerlo y lo posee, para la asis-
tencia y curación de aquellos que, 
enfermos y sin familia, necesiten los 
auxilios de la Asociación. Ya desde 
1884 posee ésta, en uno de los sitios 
más sanos de esta capital (calle de Ale-
jandro Eamírez, entre las calzadas de 
Jesús del Monte y Buenos-Air es,) una 
casa-quinta de salud denominada "La 
Purísima Concepción"; casa-quinta en 
-que la asistencia del enfermo se reali-
za con el mayor esmero y sin escatimar 
gasto en la alimentación, las medicinas 
y cuanto demanda la ciencia. Hállase 
al frente de esta casa el reputado doc-
tor D. José Estrada, y tiene á su cargo 
lo concerniente á operaciones quirúr-
gicas el no menos renombrado doctor 
D . Raimundo Menocal. Además,cuen-
ta la referida casa-quinta con los co-
rrespondientes médicos internos, auxi-
liares, enfermeros, mozos de servicio, 
vigilantes para los enfermos gra-
ves, etc. En la actualidad alberga 
la quinta "La Purísima Concepción" 
190 enfermos, entre los que se cuenta 
uno que fué acogido por caridad, cin-
co meses ha, víctima de graves que-
maduras sufridas en un incendio que 
ocurrió en Jesús del Monte. 
No bastando á las necesidades cre-
cientes de la Sociedad, que posee en la 
actualidad más de 8,500 socios, esa 
casa-quinta, su celosa Junta Directiva 
proyectó ensancharla con nuevos de-
partamentos que llegaran á. conver-
tirla en una de las casas de salud más 
importantes, no ya de esta Isla, sino 
de los países más adelantados de Eu-
ropa y América; y al efecto adquirió 
porción de terreno contiguo al de "La 
Purísima Concepción," llegando á for-
mar entre el de esta y el nuevo un área 
de cerca de 20,000 metros cuadrados. 
Ya con el terreno necesario, la Directi-
va hizo la convocatoria de planos y 
proyectos para las obras de ampliación, 
que importan la suma de $199,603-82 
cts., obteniendo su dirección en el con-
curso el renombrado coronel de inge-
nieros Sr. D. Lino Sánchez Mármol, 
que ya ha adquirido alto renombre en-
tre nosotros con la construcción del 
teatro Terry, de Cienfuegos. 
La Directiva ha querido ir haciendo 
paulatinamente las obras, toda vez 
que la suma en que se hallan pre-
13 
LA CONFESION DE ON NOBLE 
NOVELA OKIGIXAL 
POE 
C H A R L E S M B R O U V E L . 
(Ksta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial." 
se halla de venta en la "Galería Literaria", de la 88-
Sora vmda de Pozo é hijos.. Obispo 55.) 
{COKTINÚA,y 
—Es necesario llevarla á su -alcoba-
ordenó el doctor. 
Algunos instantes antes la hubiera 
yo tomado en mis brazos como á un ni-
ño para trasportarla á su lecho, 
Pero entonces respondí: 
—Me voy y ya os enviaré gente para 
que os ayude Disponedlo vos todo 
como mejor os plazca. 
Y salí precipitadamente del salón. 
Lo confieso con vergüenza: en el ex-
ceso de mi dolor llegué á dudar de mi 
hija, de la virtud misma, déla más ino-
cente de Itis criaturas. 
Este será mi eterno remordimiento. 
Durante tres dias estuve vagando 
como un laco por los bosques, sin deci-
dirme á subir á verla. 
Si Beraardo de Moutjea había perdi-
do la cabeza, yo sentía que la mía iba 
á estallar. 
Kb podía ver ni hablar á nadie, no 
comía, y solo bebía en los arroyos. 
Por las noches subía ámi cuarto con 
paso cauteloso, como un malhechor, y 
me echaba en mi lecho sin desnudarme 
bínete de operaciones q u n u i g i u ü a , 1 0 , 1 . ^ ™ * ^ 
portada principal, ocho tramos de ver- I materiales queso empleen en ellas sean 
ias de hierro para el frente del edificio, i de la mejor clase, y que los operarios 
construcción y salida de aguas y el a l - 1 los más inteligentes; así que de su inne-
cantarrillado. Ya, por cuenta de las | gable mérito puede tenerse la más ab-
obras realizadas, lleva pagada la socie- ; soluta segundad, 
dad la suma de $59,163 23 cts. en oro. | ^ menos grata impresión fué la que 
Para conocer el plan general de las reoibimos Jos periodistas y demás per-
construcciones y apreciar el estado de sonas invitadas, visitando, acompaña-
adelanto en que éstas se bailan, fuimos I (|os ¿e ios doctores Estrada y Menocal 
invitados, con otros oompáñeíos de la 1 y ¿gj Administrador Sr. García, los de-
prensa, á una visita hecha en la tar-j partaintííitaS (hj ja, caga de salud " L a 
Purísima Concepción", cuyos enfermos, 
solícitamente atendidos, demuestran la 
de de ayer, por el entusiasta é infauti-
gable Presidente de la Sección de Be-
neficencia de dicha Asociación, señor imay0r satisfacci5Up0r]0SCUi(ja(i0SqUe 
D. Eudaldo Eomagosa. El punto de 
cita era el edificio que ocupa la Aso-
ciación, en las calles de Zulueta y Obis-
po, pared por medio del Centro As-
turiano. Ya en este, los invitados 
recibieron la grata impresión de ver j ¿orn j iay Roma¿osap0rel br¡Uanfce 
que en el local del Centro se hallan | tado de la socie(iad 
en absoluto desterrados los juegos, y 
con ellos se observan. Figuraban entre 
los invitados el Sr, D. Salustiano la V i -
lla,Presidente de la Asociación herma-
na de Cienluegos, que no cesaba de elo-
giar cuanto veía, felitando á los señores 
es-
De allí pasaron los concurrentes al 
restaurant "E l Louvre", donde había 
dispuesto espléndido banquete, digno 
del crédito de esa cása y de los anfitrio-
nes, en el que se sirvieron los más de-
licados manjares y exquisitos vinos. 
Ocupaba uno de los centros de la mesa 
el Sr. Zorrilla, Presidente de la Socie-
dad, teniendo á derecha é izquierda al 
Sr. Alvarez (D. Segundo), Presidente 
horario, y al Sr. la Villa, Presidente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de Cienfuegos; inmediato al 
Sr. Alvarez estaba el Dr. Menocal, y 
í junto al Sr. la Yilla, el redactor de L a 
Discmión, señor Ituarte. El otro cen-
tro lo presidía el señor Komagosa, te-
niendo á uno y otro lado al Doctor 
Estrada y al señor Sánchez Már-
mol, y junto á ellos, á los redactó-
los socios, y del Campo (D. Benito), so-
cio número 8,534, ó sea el último de los 
inscriptos hasta las tres de la tarde del 
domingo. 
Llegada la hora do los brindis, hizo 
uso de la palabra el Presidente de la 
Seccción de Beneficencia, Sr. Eoma-
gosa, que dió las gracias á los concu-
rrentes por haber asistido, explicando 
el por qué de la invitación á la prensa, 
en cuyo obsequio se daba aquella fies-
ta. Los 8534 socios de la Asociación de 
Dependientes, dijo, no pueden enterar-
so de la marcha de la sociedad, y nece-
sitan para conocerla bien del eficaz con-
curso do la prensa, cuya importancia 
reconocía. De ahí la invitación espe-
cial ísim a que le había hecho. Brindó 
luego por todos los elementos de la so-
ciedad, invitándolos á propender al de-
sarrollo y mejoramiento de la institu-
ción. 
Aludido por el Sr. Eomagosa, el Pre-
sidente de la Sociedad, Sr. Zorrilla, se 
levantó para usar de la palabra, y em-
pezó felicitando á la Sección de Bene-
ficencia y á su digno Presidente, alma 
viva de la Asociación, por el espíritu 
que informaba el acto realizado. 
Lamentó no ver ocupados los asien-
tos respectivos de los vicepresidentes 
honorarios Sres. Quesada y Palacio y 
Ordóñez, quienes, dijo, habían consa-
grado sus esfuerzos en favor de la So-
ciedad, como lo había consagrado tam-
bién el Presidente honorario Sr. D. Se-
gundo Alvarez, que tenía á su derecha. 
Dijo que uno y otros eran acreedores 
al reconocimiento de la Istitución, cu-
yos intereses habían defendido siempre 
con empeño en época difícil, por cierto, 
como lo es siempre todo período de for-
mación, y añadió, que al suceder al se-
ñor Alvarez en la Presidencia, cargo 
que viene desempeñando hace cuatro 
do de todas las Directivas, la tarea le 
había sido facilísima: que la Sociedad 
contaba con 8,534 socios, cuyo número 
no era aventurado suponer que se ele-
varía á 9,000 en el resto del presente 
año y que llegaría á 10,000 en todo el 
entrante, cifra que hace tiempo vienen 
anunciando como necesaria para el 
mantenimiento de todo el organismo. 
Hizo justo elogio de los socios funda-
dores y se dirigió al Sr. Pola, que lleva 
el número 1 y no pudo ocultar su emo-
ción. Aludió también al número 8,534? 
que ocupa el otro extremo de la mesa, 
Sr. Campo. 
Hizo un llamamiento á la Prensa, ro-
gándola que defienda siempre los inte-
reses de la Asociación, y la felicitó por 
su asistencia al acto. La Prensa, dijo, 
es un elemento de vida social indispen-
sable en los tiempos modernos. Ella, 
bajo el punto de vista de su significa-
ción, trata las cuestiones, las desarro-
lla, les da forma y llega por fin á diri-
gir la opinión; y es que las asociacio-
nes no viven solo del esfuerzo de los a-
sociados: necesitan, además, tener el a-
poyo de la opinión pública, de la que 
no deben divorciarse. 
Explicó la índole y objeto de la Cor-
poración, que persigue un ideal nobilísi-
mo:el de mejorar moral y materialmente 
las clases asociadas, dentro del orden 
eminentemente moral.—Que la Asocia-
ción de Dependientes es una sociedad 
en la que, á nadie se le pregunta de 
dónde viene ni á dónde va; que todas 
tienen cabida en ella, sin distinción de-
procedencias, y que en la inmensa ma-
yoría de los socios veía ahora á los que 
son lo que él fué antes y que serán lue-
go lo que él es ahora; que constituía un 
progreso positivo la Asociación de De-
pendientes, la cual, añadió, cuenta con 
el apoyo decidido de los Jefes de los es-
que en cambio en la amplia mesa que 
sirve de salón de lectura, había gran 
número de asociados, leyendo algunos 
de los cincuenta y un periódicos políti-
cos y literarios, de la Habana, el resto 
de la Isla y la Península, á que se ha-
lla suscrita la Asociación. Más pudie-
ron ver los invitados, y es el amplio 
salón destinado á las clases y que re-
cientemente ha sido ensanchado con 
parte de lo que tenía para su uso el pro-
pietario del teatro de Albisu. Allí su-
pieron que existen matriculados para 
el primer semestre de 1893-94, Gi l a-
lumnos, divididos en las siguientes 
asignaturas: escritura, 137; lectura, 66; 
gramática castellana 62; geografía é 
historia, 22; aritmética elemental, 112; 
aritmética mercantil, 43; teneduría de 
libros, 67; francés, 21; inglés, 45; dibu-
jo elemental, natural y paisaje, 36. A-
parte de esto, cuenta la Sección de F i -
larmonía matriculados en solfeo y pia-
no, 43 señoritas y 19 caballeros; en sol- . 
feo y gaitarra, 19 caballeros; en solfeo | EL GRANDIOSO SURTIDO QUE HA RECIBIDO EN ESTOS DIAS 
y bandurria, 13, y en solfeo solo, 28. 
Sociedad que así propende á la cultura 
del país, que de tal modo fomenta la 
enseñanza y da aliento al cultivo de 
las bellas artes, merece plácemes de to-
do el mundo, y no puede decaer. Cuan-
to se haga para estorbar, siquiera sea 
momentáneamente, su marcha progre-
siva, debe ser combatido, y será censu-
rado por los hombres de buena volun-
tad que amen el país y quieran cuanto 
tienda á su meioramiento. 
Después de visitar los salones de la 
sociedad, marcharon los invitados, con 
el Presidente, Sr. Zorrilla, el Yioe-Pre-
sidento, Sr, Eomagosa, el ingeniero di-
rector de las obras, Sr. Sánchez Már-
mol, y varios vocales de la Directiva, á 
examinar á aquellas, y al mismo tiem-
po, los enfermos existentes en la casa 
de salud. 
La impresión que recibieron no pu-
do ser más grata y satisfactoria. Si 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio ha querido poseer una ca-
sa de salud modelo, ha conseguido 
plenamente su objeto. El departa-
mento hidroterápico, casi terminado 
ya, pues solo se halla pendiente la gran 
piscina para el baño y los aparatos des-
tinados para el gran salón de duchas y 
el gimnasio, está construido con todas 
las reglas y prescripciones de la cien-
y sin informarme siquiera del estado de 
María. 
En cuanto despuntaba el alba salía 
de casa y para aparentar tranquilidad 
visitaba mis cuadras y establos, y en 
seguida emprendía mi carrera á caba-
llo hacia los sitios más .solitarios del 
bosque, creyendo asi huir de las mira-
das de los hombres y evitar las pregun-
tas que hubieran podido dirigirme. 
Allí he pasado las horas "más dolo-
rosas de mi vida. 
En la noche del tercer día, y en el 
momento en que yo entraba furtiva-
mente en mi habitación, me encontré al 
doctor Burel que se había instalado en 
ella antes de llegar yo, 
—Os estoy esperando—me dijo—pa-
ra deciros que lo que hacéis os indigno 
de vos. . . . Es indudable que os ha o-
currido una gran desgrada, pero el de-
ber de todo un hombre es mirar su si-
tuación frente á frente, cualquiera que 
esta sea, y procurar remediada del me-
jor modo posible. 
Yo le escuchaba silencioso v hnraño 
Entonces él me contó la eactina qué 
había pasado entre Bernardo y mi hija. 
Bernardo se presentó á ella con el 
pretesto deque no podía esperarm$8 
tiempo así, y qne reclatháb» de María 
la respuesta, prometida. 
La pobre niña le respouCió que esta-
ba resuelta á dejar el mando y á reti-
rarse á un convento; pues aun cuando 
esta determinación la era muy doloro-
sa nada en la tierra podía revocarla. 
ha convertido á este popular establecimiento en una verdadera 
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Magníñcos COSTUHEEOS de nogal; ETAGEEES de EBANO; ESPEJOS DE 3 LUNAS, 
EU ATRILES; RELOJES DE MESA j DE PARED con caías de nogal y meple artísticamen-
te ejecutadas; COLUMNAS de estilo RONANICO y MUZARABE; PORTA-MACETAS; ALBU-
MES de peluche y de piel; mesitas de tocador; MESAS de ajedrez; TABAQUERAS DE GUSTO 
exquisito; VELADORCITOS de espejo; FIGURAS y BUSTOS DE BISCUIT, MAYOLICA y TE-
RRE-COTTE; centros, bronces, artículos de cristal y un sinnúmero de objetos de arte suma-
mente baratos. 
Palanganeros, constando del mueble palangana, jarro y jabonera, á 3 pesos y medio.. 
En lo que resta de mes, utilidad palpable para el comprador, 
E X J I L í X J I S r i E I S 2S3 sorteo de DOS magníficos lotes GRATIS, entre los concu-
rrentes. 
El LOTE verde que premió el número 202, el lunes pasado, tocó en suerte á Doña María 
Graupera de Capablanca, Casa Blanca. 
G isro 4a-23 
A l oiría el joven perdió la calma y 
exclamó fuera de sí. 
—¡Mientes infame!... Lo sé todo. 
La víspera había oído Bernarda la 
conversación de dos criados suyos, á 
quienes estuvo escuchando en las caba-
llerizas de Motjeu. 
Unos leñadores que volvían á sus ca-
sas después de haber acabado sus tra-
bajos en los bosques de Brault, se ha-
bían encontrado con dichos criados en 
una taberna. 
E l castillo de Montjeu está situado 
junto á la iglesia, y su verja da á la 
única plaza de la aldea. 
Los leñadores decían, con una inso-
lencia y malicia ostensibles, que no 
tardarían en verse cosas graciosas en 
el castillo del marqués de Brault. 
Y añadían mirando despreciativa-
mente a los criados de Montjeu, inmun-
dos dicharachos que ellos no se atre-
vían á repetir mas que en voz baja y 
hablando al oido. 
Bernardo salió de allí horrorizado. 
Sorprendido como estaba del cambio 
de María, y después de haber oido 
aquella conversación, la duda no pudo 
menos de hacerse lugar en su espíritu. 
Toda aquella noche la pasó forjándose 
quimeras, en medio de las cuales el 
nombre de Durand de Milly acudía sin 
cesar á sus labios; y cuando llegó á 
Branjt, toda la, decepción y la rabia 
acumuladas en veinte y cuatro horas 
de espera., desde aquel fatal descubri-
miento, se desbordó eu un torrente de 
injurias, bajo el cual María había baja-
do la cabeza, sin responder ni una sola 
palabra. 
Por fin, loco do furor, y embriagado 
por sus propias palabras, Bernardo co-
gió á la pobre niña y la hizo hincarse á 
sus pies. 
Entonces fué cuando la infeliz había 
lanzado el grito que nos hizo acudir á 
su lado. 
—María quiere veros—concluyó el 
doctor—y he venido á buscaros para 
llevaros junto á ella. 
Le miré fijamente y le preguntó á mi 
vez. 
—¿Sois mi amigo, Burel? 
—Siempre 
—Gracias.. 
Y añadí con voz temblorosa: 
—María ha debido haceros alguna 
confesión. 
—ÍTo* 
—¿Os negáis á responderme? 
—Os juro 
—Si—lo que me parece imposible á 
pesar de todo—mi hija hubiera cometi-
do una falta temerías sin duda que pro-
vocase al autor de tantos vergüenzas y 
miserias, y sin duda poroso no queréis 
decir nada. 
Burel me cogió una mano y la estre-
chó entre las suyas. 
—Os estimo tanto, que no tendría 
inconveniente en confiároslo todoj pero 
os doy mi palabra que nada sé. De lo 
contrario no os lo ocultaría, exigiendo 
de vos únicamente la promesa de ser 
indulgente y perdonar.. pero os lo re-
pito, no sé nada. 
—¿Es posible? 
—fis la pura verdad. 
—¿Pero la habéis interrogado? 
- S í , 
—Y á vos, á quien tanto ama, y cuyo 
exagerado cariño por ella le es tan co-
nocido, ¿no os ha dicho nada? 
—Nada.. Hay en todo un misterio 
que me confunde. Siempre he tratado 
de abordar este asunto, con todas las 
precauciones queme sugería mi amis-
tad hacia vos y mi ternura y compa-
sión por ella, he tenido que detenerme 
para evitar los horribles ataques ner-
viosos que venia padeciendo estos últi-
mos meses, A l oírme, sus facciones 
expresaban un verdadero espanto; un 
horror cuya causa no pude adivinar, 
muchas veces ha caído á mis pies ex-
clamando: Os lo suplico, no me pre-
guntéis eso, por piedad. Su acento era 
desgarrador y no podéis figuraros el 
trabajo que me costaba calmarla.. No 
se qué dolorosos recuerdos hieren su 
imaginación, porque todas las noches 
se despierta en medio de horribles pe-
sadillas y si como yo hubieseis estado á 
su lado, hubierais presenciado escenas 
tristísimas.. 
--¿Oómo está boy?—pregunté. 
El doctor movió la cabeza. 
—Mal—dijo—siento decíroslo. 
—¿Os inquieta su estado? 
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tableciruieutos comerciales, quienes en 
nn principio temieron que la formación 
de la Sociedad perjudicara en el orden 
moral la clase de dependienses, lo que, 
por fortuna, no ha sucedido n i suce-
derá. 
Demostró las ventajas que ofrece el 
espíritu de asociación cuando se pro-
cede con cordura, y dijo: el esfuerzo in-
dividual tiene un límite, mientras que 
el colectivo no se puede precisar. Sin 
el esfuerzo colectivo no habría grandes 
primitivos reglamentos, está en el de-
sinterés y la abnegación que han mos-
trado cuantos han regido los destinos 
sociales, sobreponiendo el interés ge-
neral de la colectividad al particular 
de cada uno de los asociados. Lo mismo 
el Presidente honorario, Sr. D . Segun-
do Alvarez, que se encontraba allí, que 
los Vicepresidentes honorarios, D . An-
tonio Quesada y D. Francisco Pala-
cios, cuyo ausencia todos lamentan, to-
dos ellos, con sus antecesores, el ac-
empresas ferrocarrileras, potentes in- • tual Presidente y las Directivas que les 
dustrias, poderosos Bancos, asombro- ¡ han secundado, han dado el más so-
Asimismo han sido detenidos Juan 
Viles, su hijo Pastor y un sujeto nom-
brado Manuel Fernández por complici-
dad con la propia partida. 
sas empresas de canalización:—todo lo j 
más grande que se encuentra en el ¡ 
mundo se debe al espíritu de asocia- j 
ciación, que aquí, donde tanto se nece-! 
sita, no ha llegado á tomar el arraigo ne-
cesario. 
Ejemplo, aunque pequeño, es la Aso-
ciación de Dependientes, que nadie 
puede decir hasta dónde llegará si se 
dirige con acierto. 
Agregó, que para realizar esos fines 
es necesaria ó indispensable la unión 
de los socios; que jamás había entrado 
en el seno de la Sociedad otro orden de 
ideas que aquellas que determinan la 
naturaleza de la misma; que no podía 
estimarse, como se había estimado por 
algunos que desconocen internamente 
la Sociedad, peligroso para su existen-
cia el incidente ocurrido hace poco con 
motivo de las elecciones; hecho que no 
revestía gravedad ni importancia; que 
la viveza de los trabajos de elecciones, 
propios de nuestro carácter, no tenía 
otro alcance que el interés por la Aso-
ciación, y que ante ese interés supremo 
todos los socios deponían sus diferen-
cias.—Que la historia de la Sociadad 
venía á demostrar siempre que al si-
guiente día de celebradas las elecciones 
más reñidas, bien podía decirse: "Aqgí 
nada ha p-.sado"; lo que revela cómo 
se depone todo ante el interés supremo 
de la Asociación. 
Concluyó recomendando la unión y 
concordia en el seno de la Corporación 
y brindando por la prosperidad de la 
misma. 
Siguió al Sr. Zorrilla en el uso de la 
palabra nuestro compañero de redación 
el Sr. Triay, que autorizado por sus 
compañeros y en virtud de representar 
al decano de los periódicos de esta ca-
pital, respondió en nombre de la pren-
sa periódica á las demostraciones de 
cariño y respeto que se habían hecho 
por los señores liomagosa y Zorrilla. 
Nuestro compañero, llevado por el en-
tusiasmo que palpitaba en todos los co-
razones, é identificándose con el nobilí-
simo sentimiento de justicia en pro de 
los dependientes del comercio que todos 
abrigaban, hizo su apología y la de la 
generosa asociación que los reunía, 
proporcionándole el calor del hogar y 
el cuidado do la familia en sus días de 
tristeza y enfermedad. 
A nombre de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de Cienfuegos, 
que preside, saludó á la de la Habana 
el Sr. D. Salustiano la Villa. 
El Sr. D. Segundo Alvarez, con pa-
labra fácil y expresiva, pronunció un 
bellísimo discurso, manifestando que 
todo lo que significa adelanto y progre-
so es para él motivo de satisfacción, 
como ocurría en aquellos momentos. 
Agregó que al hallarse entre los miem-
bros de la Asociación de Dependientes 
se hallaba entre los suyos, sintiéndose 
enorgullecidc al ver que la Sociedad 
sigue su marcha ascendente. Y termi-
nó haciendo constar que ha estado, es-
tá y estará siempre con la Asociación. 
El socio número 8,534 (D. Benito del 
Campo) dijo: Que su modesto tttulo le 
colocaba en el último lugar de los aso-
ciados, pero en aquella reunión venía 
á ser el símbolo numérico de la pros-
peridad que ha alcanzado la Asocia-
ción de Dependientes, elevando sus so-
cios hasta la cifra que él ostentaba, 
que es el número 8,534. 
Y agregó, que todos habían exami-
nado las construcciones que se están 
llevando á término en la Quinta "La 
Purísima Concepción", como parte de 
una concepción magistral, debida al 
ilustrado ingeniero Sr. Sánchez Már-
mol; y que, al cambiar impresiones, 
soltando al espacio el reflejo producido 
por la visita, había que convenir en 
que la Asociación de Dependientes ha-
bía colocado su pabellón á una altura 
de desenvolvimiento tan considerable 
que, por lógico modo, sería la admira-
ción de generaciones venideras, así co-
mo hoy se atrae las miradas de las So-
ciedades do todos los países, buscando 
en ella modelo para alcanzar parecido 
desarrollo. 
Dijo también, que el secreto de esa 
prosperidad no pensada seguramente 
por los primitivos fundadores, que á la 
débil luz de ana vela elaboraban los 
lemne mentís á esa teoría moderna, 
muy en boga en otros países, que todo 
lo fundamenta en la doctrina del inte-
rés particular, demostrando que ellos, 
que nada podían obtener que no fuera 
satisfacciones puramente del espíritu, 
han recibido con esos principios de de-
sinterés y de abnegación, obtener algo 
más para la colectividad que frutos 
materiales, consagrando en el orden mo 
ral la personalidad del dependiente, 
para que, cultivando sus facultades in-
telectuales y el trato social, á la par 
que buscaba la adquisición de una for-
tuna, pudiera el día en que la obtuviese 
presentarse ante el mundo, no como un 
hombre puramente adinerado, sino co-
mo un ilustrado ciudano, que ha culti 
vado, á la par que las relaciones mer-
cantiles, las de cultura que la sociedad 
exije. 
Por eso, su brindis iba á dedicarse 
únicamente á la perpetuidad de ese es 
píritu de desinterés y de abnegación 
sostenido por todos, por cuanto me-
diante él, una institución que tenía su 
humilde origen en la tierra, llegaría á 
elevarse por sus grandezas hasta el 
cielo. 
Por los vapores que á continuación 
publicamos se han recibido en esta 
plaza las siguientes cantidades de me-
tálico. 
E l vapor nacional Gracia ha condu-
cido la suma de 2,000 pesos en p lata 
para los Sres. Cortina y Gómez. 
El Conde Wifredo, con destino al 
Banco Español, $24,000 en oro. 
Y el americano Yucatán ha i m porta-
530,000 pesos en oro para los Sres. J. 
M. Borges y Compa y 242,000 pesos en 
gual metal para los señores IJpman y 
Compañía. 
EL SUCESO OE BARCELONA. 
En el Gobierno General se ha recibí 
do el siguiente telegrama del Ministro 
de Ultramar: 
Madrid, 24 de septiembre, 
"Atentado Barcelona sin importan 
cía. General Martínez Campos ileso. 
La s i t u a c i del Banco Espan 
Del estado de situación del Banco 
Español de la Isla de Cuba correspon 
diente al día 9 del presente mes, publi 
cado en el DIARIO de ayer domingo, 
extractamos las partidas esenciales que 
demuestran la solidez de nuestro pri-
mer Establecimiento de crédito. 
ACTIVO. 
Oro, plata y cobre en caja $ 
En las Sucursales „ 
En los Comisionados „ 
En préstamos, descuen-








Total: $ 14.979,013 
PASIVO. 
Billetes en circulación... 




Total: $ 8.240,970 
DEMOSTRACIÓN. 
Importa el activo $ 14.979,013 
„ „ pasivo „ 8.240,970 
Sobrante para responder: $ 6.738,043 
Como se ve, el Banco tiene entre 
efectivo y valores, $14.979,013 para 
responder á $8.240,970 de billetes en 
circulación y de depósitos y cuentas 
corrientes, quedándole, por consiguien-
te, un sobrante do 6.738,043; cantidad 
muy respetable, con la cual puede ha-
cer frente á cualquier quebranto ines-
perado; esto, sin incluir otros recursos. 
Queda, pues, demostrado que es só-
lida la situación del Banco Español; y 
así lo reconocerán, seguramente, los 
que, por obsecación ó por otros motivos 
que no hemos de calificar, se empeñan 
en propalar lo contrario, olvidándose 
que con este proceder, hacen daño á 
todas las clases sociales. 
VISITA A LOS CüxlRTELES. 
Esta mañana, el Excmo. Sr. Capitán 
Genera], acompañado del General Se-
gundo Cabo y del Jefe de Estado Ma-
yor, ha girado una visita á los Cuarte-
les de esta Plaza. 
Según telegrama recibido en el Ga-
binete Particular, el Alcalde Municipal 
del Mariel, auxiliado díd Secretario del 
Juzgado y del Alcalde del barrio de 
Quiebra Hacha capturó en la noche 
del sábado, herido gravemente, al bau 
dido Manuel Alemán, jefe déla partida 
que merodea por la provincia de Pinar 
del Eío. ¡ 
También en la propia noche un gru-
po de la Guardia Civil de Guanajay, 
capturó á dos individuos nombrados 
EL Sr. RABILLO. 
E l periodista Sr. D. Luis de Eadillo 
ha tenido la atención de visitarnos, ha-
ciéndonos saber que ha dejado ventila-
do en Santiago de Cuba, de un modo 
satisfactorio para su honra un asunto 
de carácter personal con otro periodis-
ta de Manzanillo. 
E L TIEMPO. 
El E. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Habana, 25 de septiembre de 1893. 
Eecibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 23 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B. 29.94, viento ÍT. B., des-
pejado. 
3 t., B. 29.85, viento S., en parte cu-
bierto. 
St. Thomas, 23 de septiembre. 
7 m., B. 29.94, viento O., cnbierto. 
Barbada, 23 de septiembre. 
7 m. B. 29,96, calma, despejado. 
Masón. 
Santiago de Cuba, 24 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 29.91, viento ÍT., despejado. 
3 t.. B. 29.87, viento E.S.E., en parte 
cubierto. 
San Thomas, 24 de septiembre. 
7 m., B. 29.99, viento E., en parte 
cubierto. 
Barbada, 24 de septiembre. 
7 m., B, 29.98, calma, despejado. 
Masón. 
Antonio Valdés y José Santos, los caá 
les pertenecen á la partida de Alemán. \ na á la calzada do Jesúa del Monte 
C R O T I C A G E I T E R A L . 
Entre los pasajeros del Yapor correo 
Antonio López se cuenta el antiguo pe-
riodista peninsular Sr. D. José Her-
nández Crame, que viene á prestar sus 
servicios en la Administración de esta 
Isla. Por error material de imprenta el 
nombre de este compañero á quien 
saludamos cordialmente, no apareció 
en la lista de pasajeros de dicho bu-
que. 
Durante la travesía del vapor ame-
ricano Yucatán, de Nueva York para 
este puerto y llegado en el día de ayer, 
falleció el día 23 á las 11 de la mañana 
el tripulante Otto Doonnerburg, de re-
sultas de una congestión, según certi-
ficado del Médico de dicho buque. 
En el vapor americano Jucatán, en-
trado en puerto en la mañana de ayer, 
domingo, han llegado el Sr.D. Leandro 
Prieto, Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara, y el Banquero en esta pla-
za Sr. D. Bonifacio Piñón. 
SUCESOS. 
EN MARIANAO. 
Oh lamentable suceso presenciaron en la 
tarde de ayer los vecinos del pintoresco 
pueblo de Marianao, que consternó los áni-
mos y que ha llevado el luto á varias familias. 
Una de las guaguas que hacen viajes entre 
el paradero del ferrocarril y el pueblo del 
Caimito, la que había recogido el pasaje 
del tren de las tres y media, al bajar la lo-
ma que se encuentra en la calzada, antes 
de llegar al puente de La Lisa, se precipitó 
por la pendiente desbocándose los caballos 
que la arrastraban y volcándose, resultan-
do muerto en el acto el vecino del Cano don 
Pedro Diez y Fernández, de profesión enco-
mendero; gravemente herido el cochero don 
Manuel Regalado y levemente varios de los 
pasajeros. 
Tan pronto como ocurrió el hecho fueron 
conducidos los heridos á la Casa Ayunta-
miento de Marianao donde el médico mu-
nicipal, auxiliados de otros señores profe-
sores atendieron á los heridos haciéndoles 
las primeras curas. Al cochero, que como 
ya bemoa dicho, encuentra en estado 
grave fué necesario amputarle el brazo 
derecho. 
Lamentamos el suceso, que tan honda 
impresión produjo en las personas que lo 
¡jresenciaron, y damos el más sentido pésa-
me á la familia del Sr. Diez, fallecido ea di-
cha catctefcrofé. 
F U E G O E N J E S U S D E I . MONTE» 
Como á las tres y media de ia tarde del 
sábado Po recibió ;i\riso en los cuarcek'S de 
Bomberos, de habereo declarado fuego en 
la callo de Qairogd en Jesús del Monte. 
Breves instantes después salían en di-
rección del punto citado las bombas Virgen 
de los Desamparados, de los Municipales, y 
Cervantes, del Comercio, prestando única-
mente sus servicios esta última, que se si-
tuó en la caja de agua del Caual de Albear, 
que existe en la calle de los Mangos eaqui-
Lo que motivó la salida de las bombas, 
fué el haberse prendido fuego á la casa de 
madera y tejas conocida por San Hilarión, 
la cual se hallaba deshabitada y en estado 
ruinoso, siendo de la propiedad de D* Be-
lén Varona de Jerez. 
Cuando llegó la bomba Cervantes la casa 
estaba casi destruida por completo, por lo 
que se dedicaron los bomberos á apagar los 
escombros y evitar que el fuego se propa-
gase á la Quinta la Concordia, á causa de 
haber cogido fuego las cercas de la estancia 
en que se hallaba enclavada la casa de San 
Hilarión. 
El fuego ae ignora cómo tuviera origen 
aunque se supone fuera por algún descuido 
de las personas que acudían á dicha estan-
cia á coger frutas de los árboles que allí 
existen. 
De resulta de los trabajos sufrieron es-
pasmo los bomberos del Comercio D. José 
Gonzalo Riquelme y D. Arturo Carmena. 
La señal de retirada se dió acto continuo 
á la de fuego, por cuya causa la mayoría de 
los bomberos no pudo acudir al lugar del 
siniestro. 
FRANTURA. 
En la mañana del sábado al tratar don 
Francisco Membiela empleado del tren de 
basuras de hacer salir de un bache su carre-
tón, en el punto conocido por "El Vertede-
ro", llegó otro carretón, y arrollando el suyo 
hizo caer al suelo á Membisla, pasándole 
por encima las ruedas que le causaron la 
fraetnra, de la pierna derecha por la parte 
superior. 
El lesionado Membiela, fué traslad ado á 
la casa de socorro de la cuarta demarcación 
donde se les prestaron los auxilios que re-
quería su grave estado. 
PRENDAS OCUPADAS. 
El celador del barrio de Tacón ocupó en 
las casas de Préstamos, calle de la Gloria 
núm. 134 y Príncipe Alfonso 176, dos fiases 
de casimir que le fueron hurtados á don Jo-
sé Santana y D. José Albo, vecinos del Mer-
cado de Tacón. 
El encargado de la última casa de présta-
mos fué detenido por negarse á entregar la 
ropa hurtada y no permitir que se hiciera 
ningún registro. 
EN 6UONABACOA. 
A D. Juan Fernandez vecino de la calle 
de Santa Rita núm. 5, le fueron robadas 
varias prendas y un revolver. Por aparecer 
como autor de este hecho fué detenido el 
moreno Clemente Gronzalez, quien manifes-
tó haber entregado las prendas á un moreno 
conocido por Jirivüla, que no ha sido ha-
| bido. 
ESTAFA 
| A petición de D. Tomás Prats, fué dete-
nido el sábado último, un individuo blanco 
á quien acusó de haberle estafado el día 28 
del mes próximo pasado, dos canastos con 
' aves, cuyo valor estima en unos treinta y 
| un pesos en oro. 
HURTOS. 
| En el barrio de Tacón fueron detenidos 
¡ el sábado último un individuo blanco acu-
| sado de ser el autor del hurto de varias 
piezas de ropa de vestir á D. Salvador Mar-
tínez y D. Marcelino Fernández, vecinos de 
una habitación interior de la casa núm. 16 
de la calle de Dragones. 
—Una meretriz, vecina de la calle de 
Aguiar núm. 109, fué detenida por el cela-
dor del barrio de Santa Clara, acusada del 
hurto de 4 pesos 25 centavos en oro, al sol-
dado Antonio Ramírez Galvez. 
Tanto la acusada como el soldado Ramí-
rez, fueron presentados ante el Juez de pri-
mera Instancia del distrito de Belén. 
—En la mañana del domingo participó 
D. Esteban Fajardo, vecino de la calle de 
la Esperanza, al celador del barrio de la 
Ceiba, que de su habitación le habían hur-
tado varias piezas de ropa. Se ignora quie-
nes sean los autores de este hecho. 
EN CASA BLANCA. 
Al estar trabajando con una sierra don 
Eduardo Ruiz, se infirió casualmente una 
herida en la pierna derecha, cuya lesión 
fué calificada de leve por el módico mIQÍCÍ-
pal de aquella demarcación. 
INCENDIO EN GUIÑES. 
En la estancia conocida por Soto fueron 
destruidas por un incendio dos casas de ta-
bla y guano, en las que residía Doña Cata-
fina Pérez, habiéndose quemado tolo el 
mobiliario de las mismas y varias prendas. 
_ Al lugar del siniestro acudieron las auto-
ridades locales, bomberos, y fuerzas da! Re-
gimiento de Caballería de Pizarro, quienes, 
en unión del vecindario, ayudaron á la c )m-
pleta extinción del fuego. Las pérdidas se 
estiman en unos 700 pesos. 
CAPTURA DE "TUNINA". 
En el barrio de la Ceiba fué detenido y 
remitido al Juzgado de primera Insuiroia 
de Jesús María el moreno Marcos M idina 
(a) jTíímwa, que se hallaba reclaoud ) por 
dicho juzgado. 
DETENIDOS. 
El colador del barrio de Guadalupe nrni-
tió al Juzgado de guardia al moraao L l íia-
no Mena y Soler, por haberse in'ir^i icido 
en la casa en construcción calle de D ig l -
úes nú ñero 88. escalando después un o arca-
do como de cuatro varas de altura Hl due-
ño de dicha casa manifescó á la p jlioía no-
tar la falta de varias herramientas de car-
pintería y albañilería. 
Han sido detenidos en el barrio de T i -
cónD. José López y D. Andrés Pardo, p^r 
mandamiento del Sr. Juez de instrucción 
del distrito de Guadalupe. 
POR FALTAS. 
A la voz de ataja fué detenido por una 
pareja de Orden Público en el barrio de la 
Punta D. Benito Martínez, por auxilio que 
pidió su padre D. Emilio, quien le acusa de 
haberle faltado de palabras. Dicho indi-
viduo hacía cuatro años se había fug-Adode 
la casa paterna. 
MUERTO POR UN TREN, 
A las once de la noche de ayer, al regre-
sar á la Habana la máquina número 7 del 
Vedado, fué arrollado por el carro nlnefo 
34, un moreno que trató de subirá dicio 
tren en los momentos de estar ésto e i nn-
vimiento. 
Dicho moreno, que no fué identifhvlo, 
parece que trató de subir al tren par eatre 
las plataformas de dos carros, teniendo 1* 
desgracia de caer sobre la vía. donde fué 
muerto por las ruedas del carro ya expre-
sado. 
El conductor del carro don Anto iio Sán-
chez y el de la máquina don Luis Aonretl, 
fueron puestos á disposición del Sr. Jue-í de 
Guardia. 
ASESINATO. 
En M-rjaguay, provincia de Pia?: dol 
Rio, fué asesinado don Francisso Foraán-
dez (a) El Isleño, apareciendo 00,110 lutor 
de este crimen el paisano Cipriano R ,»drí-
ffuez. 
SiCCiDl se m i ¡ M i l 
En el almacén de ferretería La Campana, 
se solicita á D* María R)ldán, veci.-ia que 
fué de la calle del Prado, y recomendaia 
de un D. Manuel Vila (ó á dicho señor) pa-
ra que tenga la bondad de arreglar un a-
sunto que con esta casa tiene pendiente. 
01552 2d-2'l 3a-25 
LLEGO::LA ECONOMIA. 
A B A J O E L MONOPOLIO. 
E N TODO SU FÜROH SI, 
E L A G U I L A FRANCESA, 
Aguiar número 94, entre Obispo y Obiapía. 
¿Quién no conoce EL AGUILA FaAICESA por su "baratu-
ra sin igual? 
Acabada recibir las últimas novedades confecciónalas 
por el inteligente y excelente cortador camisero D. Joaciuín 
Sarcia de ia Cerra. 
Este señor, como tiene sumo gusto para conf cciones, tan-
to de señoras coaio de caballeros y niños, nos snndó y nos 
mandará lo más nuevo, lo más de m :da y lo mis selecto que 
se confecciona en los mercados n a c m ü e s y extranjeros, 
¿Quieren ustedes comprar por $5.30 oro, una:iocena de me-
dias clan, blancas y ni, para caballeros, legitimas francesas 
número 77? 
¿Quieren ustedes comprar por $3 oro una docena ds me-
dias para niños, 5,000 colores y de Vdos tamaños? 
J L X J J L G - T J X L A . ^ K . - ^ ^ T O E S A - . 
A las bellas señoritas gue quieran obtener por!poco parnés 
magníficas y vistosas sayas surah de seda, adornadas de l u -
josas blondas negras y con visos de colores. Valen $10 y se 
dan á $5, Merece verlas. 
Quien no sabs p e vendemos pañuelos con iniciales, blan-
cos y de colores, á 50 cts. y de señoras i 40 cts, 
¿Ustedes no creen que EL AGUILA FUAITCESA puede dar 
una docena de toallas felpa, de listas y blancas, á $1.30 de-
cena? Pues sí, las vende á $1.30. 
Regalamos por $1,60 un tapete de yute, muy grande y de 
distintos colores. 
i L G - U I A R 2 T I 7 M . 9 4 , 
C 15= 
A L T A D O D E L CONSULADO AMERICANO. 
alt 2V-35 21 38 
LA M I B U l i . 
( TU A D I C 1 Ó N . ) 
A orillas del ttbin, en sitio qne hoy 
pertenece, al gran dncado de líesse-
Hombury.., alzábase c.n otro tiegi 
muchois siglos ha<jé| ó| 
resi-
der, un estillo vo^wio 
arboleda de encinal y heléchos, 
dencia del príncipe Adolfo, señor fea-
r̂íisteTSna'tenn antiguo digna-
tario de la c^rtl imperial de Ourlon.ag-
ÍTo, vahente, altivo, soberbio, cuya voz 
Guillermina y Hernán cabalgaron 
largo tiempo, ella en blanca hacanea y 
él en fogoso corcel, á través de mo;ií:i-
ñas y de llanuras. 
La Princesa fué la primera que rom-
pió el silencio, 
—¿Conocéis la historia de Egmardo 
, . y su amada?-preguntó á H e r n á n . - E l 
%Sm de Wer- i (prosiguió sin esperar respuesta) se a-
entre espesa | trevió á amar á la hija del Emperador, 
su soberano, y la pasión triunfó de to-
i dos los obstáculos. ¡Los dos amantes 
j se unieron en vida y en muerte! ¿Qué 
• decís, Hernán? 
j El joven escudero callaba, sin atre-
' verse á manifestar á la Princesa los 
sentimientos qne animaban su corazón; 
*Í™ZtTrSXfvo t e ™ S I Pensaba en Mar i . , más bella y m.s pu-
?i Premolar el angelical semblante de , ra ante sus ojos que la misma hija de 
Ruhiia la princesa Guillermina. Oarlomagno. 
-OuóhermosaeraestaprincesaiBlan-l Llegaron á la célebre abadía que 
'vnibia sus largos cabellos forma-! guardaba el sepulcro de los dos aman-
cay ban un marco de or')al óvalo (í¿ su ros -1 tes, retratados en magn ñcas estatuas 
de mármol blanco, yacentes sobre la 
enlaza-tro, v caian por detrás 
bades y trenzas; sus ojos ainíes, muy losa funeraria, con las manos 
en apretados 
k'S, muy -
obscuros como fsl esta M e s e n llenos de i das y en actitud de mirarse perpétua 
dulces ensueños, reflejaban toda la pô e-1 mente 
sía que parece difandose e n 
íl Ehin; alta g 
de 
torno de 
las márgenes del K i ;  entil, es 
belta, asemejábase á una estatua 
Virgen romántica, labiada en blanco 
alabastro por na artista helénico. 
El príncipe Hclolíó adoraba á su hi-
ja , huérfana de madre á los pocos días 
de su nacimiento, y más de una vez, 
contemplándola tan bella y pura, se 
preguntaba con alguna zozobra cuál 
sería el porvenir de aquella niña des-
pués que él, ya anciano y achacoso, des-
cendiese al sepulcro. 
Porque vivía Eodolíb-en absoluto ais-
lamiento del mundo, en la soledad de 
su castill», entre sus recuerdos de glo-
ria y plácida tranquilidad de espíritu 
que tiene en su ancianidad el hombre 
digno y honrado, el noble caballero, el 
fiel cristiano. 
Guillermina, que también adoraba 
á su padre, vivía igualmente en absolu-
to retiro, entre sus plegarias, su músi-
ca y sus flore.-; pero llenábase de ale-
gría cuando la visitaba su hermana de 
leche, Marta, una campesina bellísima, 
sonrosada, alegre, que amaba á la Prin-
cesa con toda la ternura de un corazón 
generoso. 
Juntas las dos niñas, desaparecia al ¡ cesa: Hernán me ama, y yo le adoro, 
punto la desigualdad de clases: la Prin- j ̂ Queréis pedir á vuestro padre que nos 
cesa y la vasalla eran dos amigas cari-1 permita ser esposos? 
ñosas, dos entrañables hermanas, que | Guillermina no respondió, y aquella 
paseaban por los bosques cogiendo flo-1 noche permaneció largas horas al lado 
recillas y buscando nidos de jilgueros, Í de su padre, quien le dijo abrazándola, 
y si alguna vez las sorprendía la llu- j cuando la acompañó liasta su dormi-
via, retirábanse al castillo de Werder,; torio: 
La Princesa, arrodillándose ante el 
mausoleo, y después de breves momen-
tos de plegaria y de meditación, dijo á 
Hernán: 
—¿Si yo fuese la hija de Carlomagno, 
me amaríais hasta vencer todas las 
contrariedades que seopusieran á nues-
tro amor, como Eginardo á su amada, 
para vivir y morir conmigo? 
Hernán palideció, y acaso el fantas-
ma de la ambición cruzó por delante 
de sus ojos, procurando fascinarle; pe 
ro la imagen purísima de Marta le son-
reía, y mirándola impresa en su alma, 
encontró fuerzas para responder á la 
Princesa: 
—Yo, señora, soy un siervo de vues-
tro padre, y nunca me atreveré á ele-
var mis pensamientos hasta vos. 
Guillermina se levantó, subió á la 
hacanea y echó á andar hacia el casti-




Pocos dias después, Marta, radiante 
de alegría, visitaba á la Princesa y la 
decía entre dulces rosas: 
—Vengo á hacer una confesión á la 
amiga, y á pedir una merced á la Prin-
y Guillermina se complacía en mostrar ! 
sus joyas á Marta, y recitarla escogidas 
trovas provenzales. 
U n día observó la Princesa que Mar-
t a estaba triste y pensativa, y habién-
dola preguntado el motivo, la campesi-
na se ruborizó y no supo que contes-
tarla. 
Y era que el príncipe Eodolfo tenía, 
—Duerme tranquila, hija mia: si de 
ello depende tu felicidad, yo renuncia-
ré gustoso a mi investidura de Príncipe 
en favor de Hernán, para que él sea tu 
esposo. 
¡Ah, no! El escudero, fiel á su amor, 
rehusó la oferta de Eodolfo, y dos me-
ses mas tarde se casó con la aumilde 
campesina á quien amaba. 
Y la noche de las bodas de Hernán 
entre sus criados, un escudero llamado \ J Marta, la princesa Guillermina, que 
Hernán, arrogante jóven que había ga- presenció desde un rincón obscuro de 
nado el afecto de su señor, á quien a-! la iglesia la bendición nupcial délos 
compañó desde niño, lo mismo en la 
guerra que en en las cacerías por las 
montañas de la comarca. 
Hernán profesaba á la princesa Gui-
llermina el respeto más profundo, y se 
inclinaba ante ella, como en señal de 
adoración, lo mismo que ante una Ma-
donna; más ruborizábase la Princesa 
cuando la mirada del joven escudero s© 
encontraba con la suya, y el corazón le 
palpitaba con rapidez cuando oía la 
voz de Hernán. 
Pensando en él Guillermina sentía en 
su alma dulcísima turbación, mezclada 
alegría y tristeza. 
TJna tarde, paseando ella sola bajo 
los árboles sombríos 
palacio do su padre, escuchó de pron 
dos amantes, desapareció del castillo 
de su padre. 
¿A dónde fué? ¿quizá á buscar en las 
aguas del Ehin, "lento, profundo, mis-
terioso, el olvido y la muerte? 
iío se sabe: dícese en aquella comar-
ca que en las noches de clara luna pa-
sea por los almenados muros del casti-
llo de Werder una. dama blanca, que 
suele gritar con dolientes ayes: 
—¡Hernán, Hernán! ¡yo te amo! 
PEDEO FERNINDEZ LUIS. 
Los TEATROS.—Tacón—Ayer, á me-
que rodeaban el • dio día, un enjambre de graciosos ni-
escuchó de pron- ños se divertieron á su sabor en "La 
to, al llegar á un bosquecillo de sauce, Tómbola" recorriendo los kioscos y ar-
la voz de Hernán, que decía: matostes atestados de juguetes, mecién-
—Amame, adorada mía; ámame, que dose en el gran columpio, jugando á la 
serás mi esposa. ruleta y á, la péndula. Asímilmo pasa-
- ¿ Y o esposa vuestra?-respondia la | ron un buen rato con la Sibila de Mar-
1 •—^a caraPesma Pobr^ j t ini ó con el Fonógrafo de Llul l . 
De vez en cuando, la orquesta toca-
ba una danza y los nenes y las nenas 
se lanzaban á los placeres del baile, tan 
impetuosos como jóvenes de 20 á 25 
años. Los que compraban papeletas de 
color para la rifa iban cargados de cocí 
obscura, ignorante... 
—Eres hermosa, eres pura, eres bue-
na, y todo esto vale más que el esplen-
dor de la cuna, de las riquezas y de la 
sabiduría. ¡Te adoro, y serás mi es-
posa! 
Guillermina estuvo á punto de des-
mayarse como si estuviera ébria, alejó-
se de la enamorada pareja y regresó al 
castillo. 
¡Cuánto lloró aquella noche! 
—¿Por qué Hernán—se preguntaba 
—no me amará, en vez de amar á Mar-
ta? ¿íío soy más bella que mi hermana 
de leche? ¿no soy princesa y ella es hu-
milde aldeana, vasalla de mi padre' 
¿no sé tañer el laúd y cantar dulces 
trovas de amores? ¿cómo podrá resis-
tirme? 
A la mañana siguiente bajó á la sala 
de guardias, donde estaba su padre 
Eodolfo, en compañía de Hernán, dis-
poniéndose para una partida de caza. 
—¡Estás pálida y triste, hija de mi 
alma!—le dijo el anciano Príncipe, be-
sándola en la frente.—¿Qué tienes, Gui-
llermina? ¿te sientes enferma? 
—No, padre mió; todo lo contrario.. 
Deseo dar un paseo á caballo, largo, 
muy largo, hasta el sepulcro de aquella 
hija de Carlomagno, vuestro antiguo 
soberano, que quiso ser encerrada al todos no dieran los 
ñas, caballos, muñecas, globos, gimnas-
tas, soldados, etc. 
Los niños y las niñas acogidos en la 
Eeal Casa de Beneficencia, acompaña-
dos por Hermanitas y formando inter-
minables hileras, dieron vuelta por el 
hemiciclo, se mecieron en el balance 
aereo, y después ocuparon casi todos 
los palcos del piso principal. Las seño-
ras Eoldán de Domínguez y Bores de 
Espinosa animaban aquella fiesta de la 
caridad, atendiendo á los visitantes y 
procurando que se regocijaran á sus 
anchas los pobrecitos asilados. 
Fayret.—Ln función á beneficio déla 
actriz Sra. Muñoz de Torrecillas, se lle-
vó á cabo en todas sus partes, siendo 
muy aplaudida esa artista al presentar-
se al publico y en las dos piezas en que 
tomó participación, así como la tiple 
señora Canuoua y la cantante de ópera 
Srita. AracelüD-Aponte, que tal pi-ue 
ba_de c o m p a ñ e r i s M . u daban á aquella 
señora. ¡Lástima que la concumneia 
tuese tan escasa y que los esfuerzos de 
lado de su amante Egiuardo. ¿Permitís, 
señor, que me acompañe y proteja vues-
tro escudero Hernán? 
—Idos—respondió el príncipe Eo-
dolfo, olvidándose de su proyectada 
partida de caza—y ¡quiera Dios que 
las caricias del sol devuelvan á tus me-
jillas el color de la rosa, y a tus ojos a-
zulos el brillo de la salud! 
resultados que so 
esperaban, y a que es tan acreedora la 
fehz intérprete del teatro de Ayala 
Ventura de la Vega y Tamayo v 
Baus! J 
Albisu.—Ln Melchora del sábado, se-
ñora Alemany y la Melchora del domin-
go, Sra. Eodriguez. atrajeron al teatro 
de Azcue dos uíagaíflcás entradas, con 
gran contenía miente; de toda la "Snmo. 
dad Artística", en 
honrosamente. 
toda la "Socie-
vísperas de morir 
Para esta noche se anuncia en el mis-
mo coliseo la resurrección de la gracio-
sa zarzuela bufa Rohinsón, en tres ac-
tos, libro de Santiesteban, mvisica de 
Barbieri. Los principales papeles se han 
distribuido en esta forma: La Eeina 
Ananás, Sra. Alemany; Leona, Sra. Car-
mona; Guayaba, Srita. Eodriguez; Co-
librí, Srita. Eodriguez; Eobinsón, Sr. 
Villarreal; Matatías, Sr. Castro; El Ca-
pitán Tiburón, Sr. Bachiller. Eecomen-
damos á la nueva generación el coro de 
las marineritas que empieza así: 
Si ustedes desean 
Saber con qué fin 
Venimos de Europa, 
Lo pueden oír. 
LA MODA ELEGANTE . -El sábado 
último, por la noche, recibimos el nú-
mero 33 de esa interesante revista, co-
rrespondiente al 6 del actual. Viene 
acompañado por parrón, hoja de dibu-
jos y figurín de colores. Trae e n e l t e x 
to los siguientes artísticos grabados: 
Trajes de visita, de recepción y <'e 
carreras. Sombrero Lamballe. Mantele-
tas para señoras de cierta edad. Trajes 
de paseo. Cuerpo-blusa de surah. Cuer-
po de vestido de recibir. Delantal para 
niñas de 6 á 8 años. Traje de calle. Ca-
pa de otoño. Vestido de fular. Abrigo 
de viaje ó de lluvia. Dos sombreros de 
luto. Joyas de luto. Vestido de luto. 
Esclavina y sombrero de luto para se-
ñoritas, idem ídem para señoras, idem 
idem para niñas de 8 á 10 años. Delan-
tal para señoritas. 
En la Agencia Unica de la referida 
Moda Elegante, Muralla 89, entresue-
los, se admiten suscripciones por tri-
mestre, semestre ó año; se venden nú-
meros sueltos y se facilitan gratis ejem-
plares de muestra.—Se ha observado 
que las damas 
En vísperas de boda,—yo sé por qué 
razón,—distinguen á La Moda—con su 
predilección. 
¡VAYAUN MONUMENTO!—La ciudad 
de Luneburgo (Hannóver) posee un 
mausoleo, rinico en su género, elevado 
en honor de un cerdo. 
En el interior de este monumento con-
memorativo hay una caja de cristal que 
contiene un jamón, bastante bien con-
servado. 
En la base del monumento, que es de 
mármol negro, se lee la siguiente ins-
cripción en letras de oro: 
"Paseante, contempla aquí los restos 
de un animal que adquirió una gloria 
imperecedera con el descubrimiento de 
las fuentes medicinales de Lunebur-
go." 
No sabemos si en el Perigord habrán 
elevado también monumento al primer 
cerdo que descubrió las trufas. 
Porque después del de Luneburgo, 
hay que convenir en que si no lo tuvie-
ra habría sido un olvido imperdona-
ble." 
LA MUJER Y LA ANTROPOLOGÍA.— 
¿Puede la mujer llegar á ser un ge-
nio? 
Lombroso lo niega. Concede única-
mente talento á la mujer, pero genio 
nunca, salvo en raras excepciones. 
La mujer descuella en el arte dramá-
tico. Siempre que se trata, no de crear, 
sino de aplicar, de imitar ó asimilarse 
las ideas de los demás, la mujer es un 
prodigio. Lo mismo sucede cuando se 
trata de la propagación de grandes 
pensamientos científicos ó sociales. 
Pero cuando la mujer tiende á ser su-
perior al hombre, se aproxima á él. 
"Casi todas las mujeres eminentes en 
las letras—dice Lombroso—han teni-
do algo de masculino, no solamente en 
sus obras, sino también en su fisono-
mía y en sus gestos." 
Para demostrarlo cita los ejemplos 
siguientes: 
"La voz de Jorge Sand era de hom-
bre y llevaba trajes imiseulinos. Mada-
rne de Stael teníala en ra de hombre. 
Casi todas las mujeres geniales de Amé-
rica é Inglaterra que han sido célebres 
en los últimos tiempos poseían rasgos 
sumamente viriles. Por razones qr.e. se 
comprenderá, me abstengo de iitsistir. 
Sólo diré que en casi toda la mandibti-
la inferior es igual que la del hombre. 
Fabrizi ha podido observar que las 
mandíbulas de Srirah Bei ;!l¡;mlty la 
Duse se asemejan á mi sable corvo. 
Añadirémos que en su mayor parte 
tienen una escritura viril y experimen-
tan los efectos de la neurosis mascu-
lina. 
Todo lo cual indica que cuando la 
mujer se convierte en génio no es una 
mujer, es un hombre. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBTSU.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.-Función por tan-
das—A las 8: Acto primero de Ro-
hinsón.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
Abeja Montañesa", Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción "La 
Risa." 
inoa m m . 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
2 Francia: Hamburgo y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 México: Nneva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escolas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 Serra: Liverpool y escalas. 
— 14 Julia; Puerto-Rico r escalas. 
. . 16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Sbre. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
— 27 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
PUERTO D E LA HABANA. 
K N T E A I > A 8 . 
Día 23: 
De Puerto-Bico y escalas, en 10 dí^e. vapor-rorro» 
esp. M. L . Villaverde, cap. Caftilla, trip. 5Á, 
tons. 951, con cargs á M. Calvo y Comp. 
Día2J: 
De la PUta, bea esp. rVta'ina. <;ip. Ferreras, tri-
pnWMn 1 . to it, 17.̂ . con tusajn, á Jaué y Cp. 
rrHlv.--toM. i'ti \ ilí it-, vap. norg. Gyller, capitán 
Buruittnen. irip. 11, tons. ;181, con harina, áKa-
f iel TrMl. z. 
Barcelona y escalas, en 40 días, bca. esp. Barce-
bna. r^p. Sintes, trip. 17, tons. 978, con carga, á 
•Tañé y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Curtís, trip. 70. tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Mobila, en 8 días, berg. ing. L . W. Norten, ca-
pitán Norten, trip. 9, tons. 463, con madera, á 
K. Truffia y Comp. 
Barcelona y escalas, en 33 días, vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Diez, trip. 54, tons. 2,765, con 
carga, á Lojchate, Codes y Comp. 
Veracruz y escalas, en 3 días, vapor alemán Thu-
ringia, cap. Franekerberg, trip. 33, tons. 1,479, 
con carga, á M. Falk y Comp. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me In-
tosh. 
Día 24: 
Para Tampa. gol. amer. Jamcspodge, eap. Drividson. 
Nueva-York, vía Matanzas, vap. esp. Catalina, 
cap. Abrisqueta. 
ENTRARON. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
M. L . Villaverde: 
Síes. D. Manuel Menéndez—Rosalía Espinosa— 
A. Bonítez—E. .(. Homasel—Manuel Triana—Fer-
nando Fernández—Pedro Bilaiia—Salvador Casano-
vas—Pedro Piqué—Francisco Gaya é Lijo—Salvador 
Pérez—Francisco Camris—Andrés Arce—J. Rodrí-
guez—Pedro Graña—Ramón Calzado—Pablo Ber-
garan—Joaquín Sánchez—E. C. Arriaga—JoséjU-
varez—Ramón Alvarez—Joaquín Giraud—M. Belual 
—Ricardo Torres—Pascual .lamay—M. Miranda— 
Tomás Cervantes—Eduardo Gorisa—Melchor Miran-
da—Miguel Miranda—Rita Wilson—Caridad Halane 
—Roque Añi—José Prado—Ildefonso Pérez. 
Oe BARCELONA y escalas, en el vapor españo1 
Conde Wifredo: 
Sres. D. Bonifacio .Navarro—Carmen Garría— 
Francisco Casanova—Francisco C. Giral—María 
Pociuo—Ramón Candana—José Fernández—Manuel 
Siriaño—E. Martín—Vicente Migvel—José M. Enci-
so—M. Lasara—Diezo Martínez—Natividad Ferrer 
—Antonio Gómez—Pedro Siran—Antonia Burgos— 
Eloísa Fernández—María Sánchez—Diego de la Rosa 
—Francisco Sumiber—Felipe Verdugo—Pablo Mesa 
—("arlos González—José Toledo—Andrés Toledo— 
Juan González—Benrgno García—Gregorio Alvarez 
—Francisco Reyes—Tomás Hernández—Cipriano 
Rivero—Domiuíro Gonzáilez—M. González—Marga-
rita González—María Rodríguez—Liberato Martin— 
Francisco Delgado—Rosa Hernández—Ltonar Del-
gado—Casimiro Pérez—Francisco Hernández—Am-
brosio Rodríguez—Brígido Delgado—Manuel Fer-
nández—Manuel González—D. Hernández—Rosen-
do Hernández—Manuel Domínguez—A. TrujiUo— 
Nicolás Torres—B. Quintero—Marmol Diaz—Sebas-
tián Pérez— Félix Trujillo—Juan Pérez—Pedro V. 
Pérez—Toribio Menéndez—Pedro Rodríguez—San-
tiago Lugo—Gumersindo Fernández-Domingo Her-
nández—José Quintero—Isidro Gonzílez—Salvador 
Rodríguez—José Quintero—Pablo Esfévez—D. Gon-
zález-Manuel Alvarez—Santiago Dorta—Antonio 
López—José Rodiíguez—Elov López—Manuel Ló-
pez—Dámaso López -Luis P-érez—Domingo Figue-
ras—Tomás Izq o'e do—Antonio Barroso—Nicolás 
Gañ ía—Antón u) Linares—Juan Rodríguez—Agustín 
Rodiíguez—Fermín Quintero—Cándido Pérez—An-
tonio Ilernández—Pedro Quintero—F. García—Mi-
guel Hernández—Antonio García—Domingo Gonzá-
lez—Andrés Rodríguez—Agustín Fernández—José 
Velasco—Pedro Hernández—Francisco Hernández— 
María Bravo-Juan Gil—José González—A. J . Gon-
zábz—Antonio González—Irabel Sánchez—María 
del Pino—Antonio Montee—Gregorio Trujillo—Se-
bastián Cabrera—Antonio Santana—Manuel Pérez— 
L . Trujillo—Pedro Artilc—Dominen Estévez—Sal-
vador Suárez—Antonio Diaz—Antonio López—José 
Guerra-Antonio M. DUz é hijo—Blanca Pérez. 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. T u c a t á n : 
Sres. D. Leandro Prieto-J. Carrera—B. Prides— 
E. Kemav—A. González—José González—A. Sosa-
A. Blig—M. Buckley—G. Capota—C. Ditmar— 
Eduardo Espartero—P. Grau—W. Haselnig—W. 
Heyer—E. Luble—Bonifacio Piñón—31. de Preford 
E . Ketiser—P Krunimiu—R. Keilar—J. Sopercilla 
—M. Supercilla.—Además, 2 asiáticos. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D. Antonio Recio—Jules Devcrriore—Robert 
Huges—R. Seabury—Carlota Brecman—José E . 
Hernández—Narcisa García—Hortensia Moliner— 
José M. Berriz—María Lagrave—M. Lacazette.— 
Adewás, 2 asiáticos. 
tmm 
- A . - V X S . 
Consulat GéiH'nil de France á La 
Havanei 
Tous les jeunes francais, nés en 1873, résidant en 
cette ville et dans lacirconscription du Consulat Gé 
néral de France á la Ilavane, sont invitéá ;\ passer á 
la Chancellerie, Teniente-Rey n? ICO, avant le 31 oc-
tobre prochain, pour y ótre inscrits sur les tableaux 
de recen sement de la classe de 1893. 
C 15̂ 6 alt 3a-25 
Se desea alquilar 
para un matrimonio solo, unos altos ó una casita en 
punto cercano á la calle de la Muralla: informes A-
guacate n. 69. 11751 4a-25 
UNIOA CASA 
P A R A 
Nepümo, esquina á San Nicolás. 
__015.i alt ..a-25 
c oii grandes comodidades para familias, se alqui-Ittn los bajos de la casa Belascoain ni lúmero 8. con 
res grr.ndi s cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comedidadns y caballerizas. Impondrán en la misma, 
peletería E l Gal'o. 11610 6a-21 6d-22 
• o- |an,íhi11: Londres v escalas. 
" ti Berenguer el Grande: Coruña. 
" oo 01 Alcxandría: N u . Y c r k . 
-- ^ otascotte: Tampa y Cavo- Hueso. 
" ^aratoga: Veracrnz y escalas. 
•- 28 Montevideo: Veracruz. 
- Á) Habana: Colón v escalas. 
. UGENTE. ATENCION A L SFOTOGKA-
\ J fos ó á los que quieran aprender la fotografía, se 
solicitan tres, dos pâ a la Habana para ferrotipos, 
que traigan garantías y también uno que tenp un fo-
nógrafo y quiera aprender la fotografía. Calzada del 
Monte 501, esquina de Tejas, de 8 á 6. Se hacen 12 
retratos imperiales á domicilio por $5, garantizados. 
IIO.'S É*jj: 
Yidrieras metálicas. 
D e p ó s i t o : J o s é C a ñ i s o . 
11-48 26a-20 St 
L i MUERTE. 
Es la muli ta un eíect » IM UTOSO, 
Fina^ su nroCtídvM' ip^J tíUiejLitÜcU)} 
Amada d¿ Mitrlilabé'á veucido, 
Temida (fe Pompeyo poderoso. 
Es la muerte uu antídoto dudoso 
A l veneno del mísero rendido, 
Que, de propias desdichas sacudido, 
Libra en eterno sueño su reposo. 
Puerto donde la nave, combatida 
De la saña del mar contrario y fuerte, 
Piensa tener propicia la acogida. 
Es un bien no estimado, de tal suerte^ 
Que todo lo que vale nuestra vida 
Es porque tiene necesaria muerte. 
Felipe I V , Rey de España. 
La eterna poesía sólo se encueatra 
en las rosas y en las estrellas. 
A, Houssaye. 
De donde viene " L a Gaceta." 
Según el historiador inglés Chamer,. 
el periódico impreso más antiguo es la 
Gaceta de Venecia, cuyo origen se re-
monta al año 1530. Fué publicado en 
ocasión de la guerra que el sultán Soli-
mán hizo á la .República, á la que arre-
bató sus posesiones de Oriente. Vene-
cia era entonces el primer poder marí-
timo de Europa. 
La población de esta República y la 
de Italia toda siguió con el más -vivo-
interés, y sobre todo con cierta ansie-
dad, las diferentes fases de esta, gue-
rra. Siu embargo, las noticias, aún las 
más importantes, comunicadas por vía 
de correspondencia firmadas, llegaban 
con alguna demora á conocimítuto del 
público. 
Se concibió entonces la idea de remi-
tirlas impresas en hoja volante, lo que 
permitió verlas circular con rapidez, 
entre las masas; cada hoja volante cos-
taba una gaceta, que era una pequeña 
moneda de Venecia, razón por la cual 
los primeros periódicos que se han pu-
blicado han tomado la denominación 
de Gaceta ó Faceta, nombre que se ha 
conser vado hasta nuestros días. 
Un conseja úti l . 
La hiperemia del cerebro, es decir, lap 
afluencia de sangre á diclio órgano, 
trae como consecuencia inmediata la 
pérdida del sueño. En este caso de in-
somnio, como en cualquier otro, el re-
medio es bastante sencillo. Se loma u-
na venda de calicot como de 20 centí-
metros de ancho por dos metros de lar-
go, se humedece sobre la tercera parte 
de su longitud y con ella se venda una 
pierna, comenzando por la parte hú-
meda: en seguida la seca, y sobre todo 
una cubierta impermeable. E l sueño 
vendrá naturalmente, por razón de la 
dilatación de los vasos de la cabeza. 
Mixtura calmante de la tos. 
El doctor H . C. Wood, recomienda 
en la Therapeutic Gazette, la siguiente 
mixtura calmante: 
Citrato de potasa 4 gramos. 
Zumo de limón 8 „ 
Jarabe de ipecacuana 15 
Jarabe simple c. s. hasta 
formar .180 „ 
Cuatro ó seis cucharadas al día. 
En casa del dentista. 
—¡Por Dios!—exclama la hermosa 
Matilde—en lugar de una muela mala, 
me ha sacado usted una muela sana. 
—¿Pero cree usted que es posible sa-




En el idioma francés. 
Segunda en la solfa ves, 
Y nn cuarta es aparición. 
Prima-dos el italiano, 
Y también el catalán. 
Cíiarta-tercia con afán 
El dos tres-fin de un enano. 
Por las bromas que le dan. 
Dos invertida final 
Adjetivo positivo. 
Y demuestra principal. 
Una pareja cabal, 
Y en inglés, gran distintivo. 
Es un Centro de reunión 
El Todo, do cada cual 
Ya á defender su opinión 
Con frases de relumbrón 
O con frase natural. 
N . Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior.—AMADEO. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del número 
Tltreí10̂ EL BOMBEE :NO HACE A LA COSA. 
ímpt» del " Diario de la Warina," Riela 89 
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